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EDITORIAL 
 
“Enseñar para la sociedad del conocimiento es técnicamente más complejo y más variado de lo que nunca 
antes había sido la enseñanza “[…], los docentes actuales necesitan estar comprometidos e implicarse 
continuamente en proseguir, actualizar y revisar su propio aprendizaje profesional. Esto incluye 
participar en redes de aprendizaje profesional virtuales y presenciales, utilizar portafolios de desarrollo 
profesional permanente en los que los docentes acumulan y revisan su propio aprendizaje profesional, 
consultar y aplicar críticamente las aportaciones de la investigación educativa de forma que su práctica 
siempre se base en ellas". 
Hargreaves (2003)1 
En consideración a los cambios universales, que no exceptúan a la academia, nuestro profesorado 
universitario requiere de un espacio idóneo para fortalecer y actualizar sus capacidades, habilidades y 
destrezas, que vincule los saberes previos con las exigencias del nuevo contexto marcado por la 
competitividad de un profesorado universitario integral, como ya lo argumentaba Soto y Episodio (1999)2 
al ratificar  que para el buen logro de una formación integral se debe establecer un círculo en donde la 
formación formal, no formal e informal se complementen mutuamente.  
La Universidad, Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua-UNAN-Managua, a través de su 
Revista Universidad y Ciencia, ofrece un espacio en donde el profesorado disponga de oportunidades 
para publicar sus investigaciones científicas así como también para acceder a información con alto nivel 
de calidad y credibilidad. Siendo, así, un medio para contribuir en esa, tan ansiada, formación integral. 
Para tal efecto La Revista Universidad  Ciencia presenta una preciosidad semestral. 
Apreciado lector, en esta edición, encontraras temas muy variados que sin duda alguna contribuirá 
a fortalecer tus conocimientos en áreas afines a la economía y sociedad, salud, microbiología, 
alimentación, entre otras.  
Finalmente, invitamos a la comunidad universitaria a continuar escribiendo en esta “su revista 
Universidad y Ciencia”,  recordarles también que la periodicidad de su publicación es una 
responsabilidad compartida. 
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